























第 10 回 講演録 2006 年 7 月 8 日(土)
2007/10/03 
No. ４２
The Research Institute for Innovation Management, HOSEI UNIVERSITY 
 Hosei University Repository
WORKING PAPER SERIES 
 
Jun Suzuki  
From French Learner to Mechanical  
Engineer: A Case of Shosaku ONO  
in Meiji Japan 
 
In Commemoration of the Founder of Hosei University, 
SATTA Masakuni and his 150th Birth Anniversary 
 
October 3, 2007 
No. ４２
The Research Institute for Innovation Management, HOSEI UNIVERSITY 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 時： 2006 年 7 月 8 日（土） 13:30～15:00
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